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Camille blasts Board on Dirge selecti,on 
. .,. ... 
o.II7l!~"'''''''. 
CamllJoo', .ta"'mt'ftl. """u"" It I p ..... 
CiGllfO"n:OCt' II "'" tuck-nt C""~m"","1 
IJ tItr l in.! pub"" d .... loouro 
I Df'rt .. did _ han U .. .....,. .... .....n-
claltqll m lhe Boord ' , ......... d<ont .. 1 
~ AdYilQry CauDClI. 01 ... 1uctI 
CarnJlko io a 
TIle Beard • ."....ncod "'''''_y 
'bill o..r. .. WlU boo I"O'COIIImt'IIIIed lor I .... 
~1U prNlckon<y at a IJ>l'dlna ~ 
Salln'dll,y ODd Board "IIPf'O\'AI IS .. od to 
be ap«U!d. 
.. AI a "",,,,brr eX the I'l't'Sldooual 
SekoctJon Ad~ C ... ndl. I 511)' ~ 
thal Oavad Dcqe wu IICII ~,GI' 
_1nf'I'IIIrd as a pl'l'tid<>ntlal can-
dldalt! by the "",'~ cn.ndl,' · Aid 
('om~'" 
C.mllJ,r a.aKt he- had btoton lold b 'r lin(' 
lI ... ml><-< eX "'" Bo,,,,1 commlU« tbitl 
t .... Boord ... wjd DOt appoon. &IIY man 
Il<'OSIdrnt ... ho hod DOt ......., n ........ _ 
d"" b) lhr C'CJUnn~ 
ComJlj., did "",",,",If ... hod> nwm· 
tier til the Boord commltt .... told him 
ID 
fkIIh 
on. ~ .ald It ...... dlf· this but SAid Ihi> ..... thl' buu uP'" 
r. him 10 _cl io Camrn..· . which the caundl ..,..1'1110<1 OU- dlllSllulfoctlgn wllh the __ 
IIIItlI lit> hod • IlhaIlC't' 10 ta. Ivan EWou. 1tUli1~ lram Corml Uon P""""" w .. voic«I by the CaJbon. 
llbaut II Hr .. 101 hr IIOp\"d and dIa rman eX \boo Board commitlt'4' .saj., f'rdt'raU .. , eX nI--.ll,Y,..dIerI 
turdlty t;a.Id. " II .. tCamilll' l .... no( loki lbat ICF'lfT I who ~"'*-d • lllalemml 
" . ' ' UIK'eI'1alIl ab<&lt what Mr. by 1M." Thunday condt'millll lilt'. Iflect on 
Is JPOdtIcaUy' ,...,..,,; to. " FtK'UU,)' And IIafI' ..... mbrn eX \boo :ad- prot'tU. 
-.""'IBl .... Ill' alto poimfd out""l lit> \'isory ..... P l1li ... bftoft fTl....uont t.o .. AI a _roup <lCIIIt'O'f'IM! .;111 1M 
~ .. _.ltlWnt .bout t .... orlecdorl ~)' wIw!Iber ~t' " ... Inriudrd In ....-110 ... <I "'" U ... , ....... ty . ..... JII'OCest 
1McI ......... had nothi", 10 do a counol .-lIMlndallOl'l ... to com· and urar an 10(111)' 1tM'mi>en 10 Pf'OI8I 
mel ~ 1M~1OfI ~ and "'" "'" ,mpoo'''on 01 a pn'l<MImt IIJIIIII \boo 
l ' .. CO'I'taJ~ ",--, wlliI cwnctl rot. In It 0 .... mrmb~ . l ' n"~it)' w,lhwt "'" COIIRIIl eX \boo 
.. .. _Ill. . ...... bt!loII _ '-' ......... .... _Id o..r~ .. W1IS........... 1..,.lly and wlt'-I \boo ~ and 
Md t •• fa ........ 1 IlMtL" mendod. din'<"! ,m'Ol"""""1 eX "'" r .... 11;Y n tItr 
Heal th ~: sets first 'meeting 
. , 
f 1.1 rl'r .~llillr ,hil~l t~:1 J ;ILtr~ > i ~ ~ lUI il'!fj:J1f!tJ riii iI~ I ~ 0 ~' ;IJIf! ,III' .t, ~ 
• II hh !w l.'lff !td~'filltb~ h;~ih 2, tfi!!h !hm M. lIiI hh~ 1',: r i I."," df. Wi.!J I, "C:1 
, II ;~ii!ifIP IhU!1 ~ i ... Hf't;ili!~ fiti!lWr ! ~ihmHJ~lifl:'in s. ~ ~i~ 'J~pi lil',il~'! q 
,P!ji !tJ Ii ilfi ;I ~ • • lp I ~ f n e !ft hI! r.~:h Jmf ~ ri u:M HrU Mr2J, ~ 
tf~HJIHflil~iffHlf i. I' ~ r.~ i!i'tJJtUrfHfiJ.'!ilfrl : 
tiff ,IjI~ ' ,: I,IIJ. - '" tf' 'ft illff"lllf.f-ll =-
11!!liIHi!il !jll!i i ': =8· ! 'ia!litf!I~L l~fi!N ~ h!f ~r:!l'll: 1r!l~1 j" t, ... ~ ff(ldd:~ffjl:rr!! Q. 
, L I Hiri , h ~t( uU,f ] , • _" ,itt[ " U i Iud = 
Ii t (. i " .••• . __ , ,.. I ' , \IJ-. 
..... 
= , J ,; ~ ... i r; 
• II' ... .. ~ ~ III i~ A. 'Y ~ I,. & ~ ~ 'I !I 
8 of ' . j ! , 
* I; I 
I 
----!.-. 
Choral group, plays 
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.. ... • nd ,!too<! luck! 
Letters to the editor 
Thanks, Abc 
fo ,"" 0.1/)' ElIYJIUan 
An opt'f1 wit ... 10 GIftIn .. AI .. · M.nlO. 
Coordlna' ... . Inl ... .....,." A'hk"100 I R~ol'\'d ' 
n.. In'ral1lW1ll SIuck-n, R .. rt1 00 bo-Nall u{ .11 
.tudrrnb ... ho "''t'' .,.nK"lpah-'(j In thl" I nlr"muf"1II I 
Atturur PI"GIfam " .... )'Wf dlr"'t'Oton. wwld Uk .. 10 
tak .. Ihll opportural)' and rnrans In rx.pn ..... ". 10 \ {aJ 
our .ppnodIIticn ror 11k • • mounl d t11CW1 and lim .. ' 
... hIov. ckoYOIt!d ,_ .. rd Gr'Illn'''aa. "dln,n .. '''""'' 
and t'OorCIhwllllll Ihr In'nomu ... 1 AlhI.,1<' P"'IInom 
brrP ., SouIMm IIllnou Uru'..-nl~' .n ,t.. pul I. 
,.... .. 
"catr CGI'ItribuU In Pf'O'·"hllll tIw- l'1>" .. I". 
,",mural A~ P,.,.,..m .. 1IK'tI R'''''' .,udrnlJi an 
opport .. nI\y 10 pa.n~'r In Ihr plaMUIII. ad-
,minder.lIon and s.&&prn'ISIOft <J tfwo 0'\· ..... 11 ')ruti11l 0l 
.. ~~ .... ~~. and t..-ol " .. _ 
' f .... ,"" la \l'amvraJ S"'nt a-nl .'I>t'mbc-.... . 
JIIn Kotm~ 
r"~n1 
IntranlUral SIUdrnt s..rd 
.tw· hlC'b and ~ ~ ....... lu fk"lk· l(An .a«:'OUnu ~ hu. 
eM n GplruOftS sam,"), 1« • MOl") 
M,·' M~f"r 
JunJOr Anll1\al Industr""" 
Kr~ Mood\ 
Junior . Adn"'rtl.l\lni 
Stranlitc and wondcrful 
T o thr U.II~ l:':R.y phan 
Af"., rl'n - \~" ,.....0Cf" on lht· SI t · rampus I find 
lhAl In ~ to nUlinlAtlO m~ M"rvor d p"t"!opf'ctn· .. . I 
am cit",'rIQfm-.t .rei NllI\·.'"", a n Intf"N"51 Ifl Itw 5Ub-
/"<" ~ ab ... rdl\.l R ...... rrn.. bAdl, ....ro..d 00 
~mlN who ...... m 10 ha,r. lM"f'K"hant (tw n II¥! 
fool .. ,~ lhrnuc-'\-,,,, In I'" past wr ha'·t' txTn I".al~ 
10 anK'"n abc:all lind ,"I"", (rom Trur fWoh.' , 'rn and 
Q.."'-"<Irt C'd lWolf pt"O('lalmtod b~ .... dM-t,. a nd OUI.l'11 
arr-(.'St ~'LllI$L" '''''' Prnt~<oOr Me-Fartln mlrn 
thr h.'\1 
AI n humbk- w,nrr In Ihr JoOC'UlI JIoC"lrnc ..... '1Ilr)ard. 
I _.Id br t>\N..-d tI Met-arlin ~wld 11''''' w' h .. 
mrlh<dolor.Y aOO ..--rrn JH'O(-.du,," thiol Hod '0 hIS 
C"QI1('luston tAIl " Jt"W". a". daspruportJonalf"l) m ... 
_VI'" ,.."..........,.d I. """" oc,cupa, ........ ""hoIa ... 
sIup .. Surrty . III hIS __ n ....".. McFarlin .. .....,. 
ca.,.,1I1 an mIIlli-n ~ dllA "rnrtauon. .net ,,.. 
r..,......... Thu .. ,"" Itno ..... aOO ........, .. 1 lblna 
M.n;> tI "'. m_ '~ICI a .... qUI", prof_I 
... ,1". thr1r ... ...- rorlds '00 yt't con IUppar1 aOO 
mouth tIw- c_' ~ ",""..On au_ at It 
. "' .. 
. .. 
Faculty • • unIonIsm; growing campus issue 
'N.~I s..dnIt ~ ~ ~ 
"'-'"' II. $I I Up to _ . II .... ___ 1Iy ___ tl!aI 
....0.- art' -....ud ...., '" "yme thr ,. <I 
__ <I u...r lhrNlrard _an. Bul. lD r-. u.. 
Ln'nd .. ~rdo the. ""'I ..... ""'" <I IICkoqualr _..n 
I • .-..1>'" .......... ,aT <I Caalll)' Tbr lat .............. 
lrom thr aan..t. IDC'OUI....t CUNY Olucirnl PI'"" 
.... _ .... q1111r IIIwIlmaunc 
.. It ""'" t... C'CID<1udrd. IMI _ aob IS Ihade", IiUj> 
pan or I)'mpalby ID I.cull) lraU.... ~ll'Ii ..... 
wa"...u.i. bul .-15 _ .""....,. ..... 10 pili' I"".,. ... ,n U- • .-. whrn-tn lflIUrr aIT..ns thr 
cIIIIl1Ic:trr <I u.. C'OilrIl'" .nd UDI~Y <'OID-
"",III:), .StucIrnu mUSl brnJmr lDVo/vrd ,n coIlr<-
tiVf' barplnl. u ~ to tbr ~. 
A pN'd .... l ... nl lano< 'n 1M .... appxnlnM'tM. 
1"'_ and '""'"' .,..,...... """" t... ,I> rrl ........ 
upon ""*'" .............. ~ raa.th¥ It-.<i>Ing abwly .. 
Rf'llMdt.A <I 1_ lla<irmK'''''''' r rrt alMaal 
11m ........ and coIlrcovr berp, .... """ _ ....... r 
up 10 tbr r.ct INI It.UdI'fII ~ .. arr brc-am ... .... 
..--uwIJ ..... .- upaD UlltinC an act!, .......... m thr 
b&riftc. - (11'1 l'ValtlatinJl..nd .,..not •• <I thr 
'->k1. AI _ painI Ir C>lIIK, Ow laatlly . ... 
............. wiU haw 10 ""rlJ 00' ,I> rrlaoOllOblf! Wllh 
r;:tuckooalS.- all '-ludt't1ts .Ind not J1J:I(1 thr mlhlanl 
.tudrnt>. Tbr tntd,oonal roIr d tho· I""chn' 1lII. t>o~." 
<"haU"",."" .nd {two ("hI~ lin' AUt mlrM"lt! 
wUJ"'d.s A Ca,tun' 1.0 Jtct W111 ~n that the- o.:-..~lSIon 
Will bto rn.ac:k rot' .... r8('Ulty , b\ W I"",,,,' ... l..,.· 
T radllilXUll CTlh4.~ d URiOfUlim haVI' lIo li 'adfA$tlv 
11llunUllAl"d l.t\.Dt 1.11('\111) ArT 'lroft·~ .. --'lON.t.b and I .... ·' 
Cl nnu( (,I a,u r..-m ~ umOlI Uf"..,.muI u .... n .. dll 
h euh) ""l lh lhb ptatliOfl ~t·nu. from thl' Ill~1 that 
prah-i..,uX'WIlbnl h:u. nrvt-t" bt"t"fl dt-fIBrd In I r6r.a1 l'Ul 
fzu.tuon M~t dt-f,oIlUJfU, an- l"tLhrt- pewsly vaJ!\H" (W 
Iwdcod ,.., lIlIIl """ nd dll· .... UY 10 """"" ron<'itw'lD 
;U't"IVt'CS al pn..OOV.MJLlS lo .nd IndrprndMtUy (11M 
dd"truUOn. Sma- the <1<,\, ,1 may quol~ IiCnplu"'lo "'" 
aoh-.. . 'ill p"""""'nts d uru_ hi, .... C'Uln' 
lrn'iI .... lh rill· .... 101'1 'twl i unJ) • ""lrUlnl unllln 
DrJC.llnlUluun n ln ,..,'0\ Kk II ... • ....uft-,:u.arcb... rconurruc 
.nd ot.hr-r'wtM' , 10 wludl " Irut' prolc"'JoSJonll lu;.m can 
nouruh ,. Furtht-r Iht~ ar)! lJ" that lhf' lr~u:"" 
proft"5iSIOft ...,. alb'n no( ",oah'Ci tW VK'WA:I a .b • 
prolt"tiOStOC1 by c' ,lhrr It.· .dmrnL"rnltOfl (w Itwo publac 
MCJI't'IO\'t"r , liMon' ,~ lAck m p.1rnUC"h.5m be- lOW''''" It.-
J)O'ttion d , ... rn("\.IIJ~' a .. :I pniMro.!tI00 urwt ud.~ 
protC"'NIQlb weh a .. m.-d K"lfw lind La_ 
SInt'C' SOITM' ~ Uw' lafltnl ,dkJllfJlb ' ,~"u-nu NlVf' 
.~dy 1rT't'"'"'tTaJbl) ad~,,"-t ~K' form rt ~"'CUVt· 
ba'ltJllrullll. Ow ,.....1 qU .... IIOf1 IS I. SlKAJId coIJ<octJv,' 
barpllUl1(l . pnoad 10 .U ,mtJlu\.""" ,j "'I! ........... ,.. 
""111 . • nd t Whal s hall I)!' lhe' IllNiI m<ri<·1 In ......... at 
how 0fM" .. aukf ha .. lhl' barp1nil1ll Itl I~ In 
pla('f"J whefT II I~ alrt'ady opc"nlll~I" / TtM­
Arnrnc:an Ptdrnl_ ciT ............. ha .... krn 1M v_ 
lhal thr Industnal modt-' u. lhr only appmpnatr 0fM' 
I)OJbttcou It rnA) ba,,",, liOfn(" vabdll) a~ IIJl1X"8I few 
~radr !I<'hooI lrect.", S .. " ... thr A~" L' .nd .Iw.y. 
will tor dO<n,raalrd by • ..- ochool 'Mlrom '.nd 
Nn<'f' I ............. .., many III IhMn romporrd 10 cola.,:.. 
ranal tyJ . c:mr wouJd rzp.-t1 It to pu~ tho. IInr rI 
arvulnf'ftl 01 ...... IJII,IInltal1'" JUdI •• Ihr AAIII' 
boW' .,......t I .... dllTt'n'GI madool bul havr donr 
pn<dous HI.... 10 ,ndlClltr _I .Ilrmao..... .. .... 
..... ~. ,.".,... ill. dlltlUbi.,. '_rncy _I 
... ~h , ..... .,. which .... a. lhal r ... ull) .rr 
prat_ ........... y .bo¥r " INI ..t <I !tunc. " ( ,-01 ...... 
ti".. barp .... ' . • nd .1 thr ...... 11m<' do hI ....... IIIKhiIIC 10 __ Ow __ thaI ~lft .rt' 
... "" ... "lIy quallfwod to ........... Ow r_ d mrm-
t...n d Ow ..-no", """'!nUllity 
P""-apo ..... d thr ""'"" trlhD(( • ....- ag.alllll 
Rrx1 utuonll.~ IS Uw und .. murUJ1I ~ -.drmK' 
r.......... Cd~ bo'l!allUD(( 'nrvitabO ~ .. 
Its ..... ,.., .-:-npUans .... Ih ita "PdkIII aut III wt.I 
/ 
IIdIIMtt)' r«ap!Uem for Pro( G_I'O Ar11I<s. d tI>r Depart. 
_" ......... ~ ror hif _ s.lw'dIIy 1Upzl .... 
.................. by Prill. WJl ~ G Ihr Uruv .... 
_ " lllWauri. ec.mbuL ~ ..... er. pt<IIMI>/y tI>r ...... 
~ IIriIII Mllharil, em Uw lIGIed ~ ........ 1ar.I. ~.o 
,,_ Gatdao. ..,.. • cam-.,. pnwill Ar11I<s· ."Je .... 
• 18 ... GaJdaa. " ArI.aIn cIttcuaMd tI>r pouab'" ,nfIuft>cr d 
• rwUI ...... aIfaIr G G.1dGo .nd ,. ~ lMsIla 
tht AftIIn .rtic:Ie ... pnnlft! lD SpouwII ill tI>r _can .... . 
Troop dig in 
near vital 
tran mitter lheWhlte ... bb .. ·• 






END (f THE QUAATfR . 
PRENONANNUAL CHRljTMAj ~
en (}J ALL ~NTJ 
*MERLINS * 
Friday & Saturday 
They're Back At 
You're Request I 
Chicogo's No.1 Rock 
,Group 
Sunday * * 
er Frenzied Wilcl, ' 
. 0 ut'rageoJils 
, l RtV/~ 
with . 
".111 ''hard 8UY" Anderson 
.,ee ~t Ad) 
I 

Voter sign up d ve 
progress lenned slow 
aldlo~ __ "11 
....... -..-',"""""':. 
Mid .... Ildoe ....... 10k ....... 
.. Id .... and ~ 80011 "-'" ....... 
dIo ...,. ,....,..,.. n......... , 
....... ,...Utkn.... pNPe. art' 
_ ... 1liiie IlIoIr lull .. _ , dl1 
~ .............. and ~ ~ bIr1I, 
-_~_Il-.nal 
Ulf' r.,adatloe 1ft' IDlorraIA, 
.- ilia. Ibo pnmary -. 
_loci r .......... II , WIll ....... 
....... """"' ....... 1 • ..-'" 
_ . ...... Ire ballot woWrI ..... 
... bprilldrllhP_w._ 
..... 10 ... ,. J_ c..:- and 
- ..... PRId-",..  ... _ .. _ ....... (or 
"~~_Il_ 
.,:.. t.~~" t! ~:'-= r: ':' 
Ih< IocoJ pndIIr'< r... "'" 
,-0' .... ,.. and bp \I >""'" <*I try 
non- cloy 
R_ wi ........ f'MIIo) 
... lhP .. ".. ... u..rrom' .. m lD 
, .. & 
Chir( ju ... lrr pr .... d .... 
durin, Im' ...... h ..... nl 
Yo'4.SlIINCTtlN , eNS ) - n.. 
_ ,.._ ,1 IhP s..pr.m. c""" 
_ .. .,.-.. --.". 
_"trW"",~~. 
I'll .,.-, 
Speed Reading Course 
To Begin In Carbondale 
n..-. __ ,., .. 









~ca 1O.tGD_' 7ai 
::..a.. 01& " ........ " ,3:) _ 
Fri Nite 
IIl(LI 






DANCE IT OFF BIFQRE FI 
... SUN NITE 
with 
"Fuzz" Feikaluk 
THtS WfBCS TlIYIA CONTESTANTS 
5 .. ' 1 . ...... 0.. ...... -· ...... 
~ Htlll •. Debe (III .... 
WU'_IWI •. ' PIlI K~ J" 1 .... 
Eat ..... U.,.. • . Del........ 11 ..... 
How not to be roped ••• 
. ,--DoIIJ £cypII8e _ w.-
T ........ .......... '--' lbot .... 
t!Ir ...... , ",. ..... ,.. c.-ocauc.n 
'""""' !'mIme- S....... . uraU,. 
=-1Mw"':':yltU,:. . .. ~.r: ::: 
~, d uwull .... ..ct "u 
lhr IIDOd .nd lhr bed waY" rio ~ 10 ."ud harm 
Or . &I Sol ........ pn.ll " how 10 br 
_ ... _ ..... Ur • .,.. ..... 
Whitt hr rnorent . (I nJUf"M'. WU ho.r 
not to b.- " ... t.rd 
~ .. Id htt (toa. nut .1 
\0IC" .. t.r thr I.I:M" 01 ~ an an 
auoaIU , • .c"allan. ".. n~u rur 
Of thr Mar.- ~n that • W"UfTW.n rNI) 
br carryl" '" hrf ~nW' .nd CUUlt-
I.,. ~ to ... W' t.... LlAaIl) . 'm' t do 
~,;'!'r:· 1~a.:=· r~ .. ~ 
an atl,a(t 
Buttl._I1 ...... _tl. ... 
_-.ndhl'~_ .. 0li0.,...,.....,,' ...... _ ...... 
bftj ,... .n allA_'s OIIlf'-lI 
_ .... .- «<oed""". 
"If It -..', -'. ........ Ii.-s. 
·'.u )'COl',.., _ Is ....... ,. ..... 
-.....,. ... 
... .--Il10,'._,_ 
.. two .. ~I.y _11ft! 8hOo11t1 
"'" 0II\IIIIII' ... .......... I.....s. 
IiIarU<a said. ..... IIhouId 110 .... 
Willi lhr .......... ""'" .... IIIIdI' • 
Wet 11m.. to mall" ..,. ..... .. 
--
And cIIa'ft. hi' __ tbio l1li., _ 
... u .... ,·alt« . ...... -. .. pod." 
But !ho' II1II.' .. _ .. b 
mil)' MG.lf1d. hi" WMt ca 
·'M .. t ~'rb "".. ...... ,. t!Ir 
wand lh~ thIIt oould ...... Ia 
tbrm .. ... ...., ·' Bu, It lui·' .. ... 
...................... 
.......... _ .... ,.-
......... 
PhotO!! by Nel80D Br~ou 
DECEMBER 12, 8:00 P.M'. 
SHRYOCK AUDITORiUM ' 
CHOICE SEATS AVAILABLE", 
AT THE DOOR ' $2 so $2,00 
. - . 
FREE PRIZES FREE PRIZES FREE PRJZES FREE PRIZES FREE PRI,Z-£S. 
MERLIN'S ' 
ItOCK ·,. ItOll ItEVI 
Featuring BILL hard guy . ANDERSON 
Presents 
the 
1 sf Annual 
( 
Thousands of Priz'es 'forEvery~ody 
Over $300 in GIFT Certificates 
$50 Cash to Winner of Costume Contest 
COME AS: Santa C1CIU'-t A~I' E.", A Reindeer,' Scrooge, 
. Marl", Tift, TiM, liHle.t Ang.l, o~ The Christn,os Goo.e 
DON'T MISS TI* MOST OUTRAGEOUS PARTY SINCE HALLOIWlilw 




'a.u!I~ selects 8m to, cosponsor. 
term j,totionm planning se~\ 
~ . 
. Donald,on exonerated 
if all 'clttuges by Anny 
"UIHI 'GTOS ' ''P I - II ... 
G_ J"" ... 0...._ ... 
- ..,. ..... """ '"--' II .., ~__ -":....! 
el ..... whoIr • ~ aom ....... 
4Ir 1ft V...u.m 
o..u..-J ~ 'hr -....... _ 
'*-_ ""'" "' fT • _ uI u.-
.\tIoo)". 1_' _ .... pr_ .. 
. ...,. .... "'---nr- "'> lull laI""" '" IIw AI'm) 
_ 110 jud ..... , .,.wm 
" 'Gentle~~~~ 
Thunder" T.... ,.,..,.., I."" • b,. .. r 
..........,...\O~ .. ~mIt 
.. bIo """'"' ,. -n., AIrlUlndrIl 
Va.. at.,.. Lt. G .... cbln" t: Hut 
__.,f) M_ Md 
lMI •• u.-~ .... &,.hl~ IM I 
no atrfta" ... ...,... cu"..,nlillod It) (;f"n 
o.aIIIoon 
Dar.khon.. in utW'ot rn .. Wi ... · .... 
r.." ~ ~ ....,w)'lnel b,..,"n , 
... ern""lO" m U'rft' ...,....,., ute! r. . 
... "'Chal'd b) Lhr wlawrw ~ th · 
i ...... ~lk.IG .nd .... Iooku,- Iw aWd __ ........ boo ......... 
Special Announcement . 
tJirst cNational13ank in ear6tJnJak' 
Hf' df'<'lutf'ld to ......... an\ 
~~ "''''JIII thrtn lor hi'" 
1N'::"~7.I'''''''''''''''''' 
..,.,..., J _ r .,'" ___ ... , 
....... , at v ............. nY\H .... In 
_..,.r .... _'~pIIaoo a11opc1 tIw ....-01 h.....l ., 
Ihr V,"-_ (nom ... ~
" . .... n NO"t •• tHor .MI .IHI 
Jo_". I. wNlo o-liIM ... "'"' 
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JAC.'ab H ... m ,U. ..... nur' ~
.. 1IOJ for LhI' 't"h'Ctrr ~ n~'thant. 
..,..... It. l 'htbSIPI .. l
L.t r ... lI0b<0rl p ..,-d ....... r 
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~,.. .. ) J la VUl t,.UN pr o \ t"d 
r&n!d canl1 .t Nwth ,"we 
........ V ... C ... llllflclMnwbo.n 
A " " ,. ' 
~. along way 0' 
EPPS 
MOTORS 
!'f. f1I!woy I l ,Eo. 1 
'It. 451· 2114 
* 
is pleased to announce 
'another first in service 
effective immediately 
* * * 
Free Checking 
Accounts to All 
Customers 
No Minimum Balance Required 
Eff~ctive Immediately 




rSt dents with lllinois State 
Scholarships .i I be billed 
'- .fI"-'-"'_ ....... ' 
.......... :s= . .., ~.~ZI-.,-lit... c.. ..... <1 .. ....- ... . 
...... ---- ------.. ... -. . .. ......... ., .............. ..-.,y .... .




BlIMoa YIlt ... as! u... -... 
_ .... .....,"' ...... u __ 
" .. -...... _ ....... 1I __  o.rc. 
... ___ -u ....... tIIr .--
1Ioa.-., ....... _"'.....-
~ ~'!.~-:.-:.. .,.:~d..: 
wt.t I ntn ___ tn. .... 1.0 .,\"" 
tII¥W')UW .. \Uc» .. wtwl·. ~ 
..... _£110 .... 
..... ....-."'l1li" __ 
_ " __ l1li""--
oat ...-..... " lIw _ , ....... all .. .... 1 ___ __ III 
.-.I _ ~ 1tuo6oo.. 
........ d... '" U... S<ilooJ '" 
___ tIW'_I~""'. 
"" III1fI!JfUa ".. It! .......... thr Board 
H~ .aMi Ihill U1 tu. • 
..... I~ _iU m.tk. ... CUW 
...-.. for SI ll . ."... lad ......... ' 
.. HrJq • .s till' b ran I qld' i waH 
, •• LbIl."C'C""'" I m hippy ...... rr 
lI!'tullil • prrmaarnt ~t II 
theft> I;) ....., .. u.. nd I If! 
_Ity ~ lIuil Dr ~ ..... 
"...,mtntl .. CM.V" cNurman t 01 thr 
o.,.r1nwt1t ,I t:nIinOmln I " ' r 
trtlMll'd hi rn .. 
8f"nJamln StMop.ard . _.,.,.nl 
pnI_ '" .""""" om.....s 10 
romnwnt about ON ... at thfo 
=::~ ~~·rm~~ ·~ 
" I dor, ', .. ani to rnM.r In) 
.Ullft1'M"OU pro ur ("Oft eu.1 thr 
mo.n r If! prwoparf'd kJ .. au .am """ 
~~~~~ ~~mIln ~ thr 11., __ '" G_. Wdd. 
" I ' m Jlad"" __ c ...... ...... 
AU tNa r"" .NI cia . .., ....... .. bt,p_..: 10 W'tWr mr down .. 
H~ .. ., two ~U, ... 
ultIiIlftf.....u. It. C"QUnnr. "'U"l and 
1Iw ......... ~ .. O"" ..... 
GUlSUMirw rducatur .cd I am 
............ : ...... r-t1lO A "-..-r) .... nwilul 
MlmJlllJltralKWl for him .. 
fC«c~ (J" ~ '~J 
MM'S ITALIAN flSTlVAl.! 
F :rruCELLE NOSTACnOU RAVIOU 
AND SPAGK£Tn 
10 PAPA ON WlDB C PUS RADIO 
International TeiegttoAe " TeIIgrIpl coultl 
help you have a dI~ .... A"',.,..,. 
of your time many guide 'PJ IntO • brIgtt 
future . , 
Does Aviation Electl~~ yOur begt 
How about ~. • 0iIIIgn, 
Rsdar, RadIo-TV ()( r. -.... withOut 
academics? ITT oilers many CMIiIr~  
!Unities. We can hGIo pIaoe you ,world 'WIde. 
The news is cc:>-oP T 1..!- WOttt and 1eM\! WI'ttIt 
us today. 
Great location 
You're only 11/Z blocks from campus 
Parking facilities 
Television, lounge, recreation ar.eo 
I ndividual air co!,ditioning 
All Utilities included / I 
Newly remodeled & decorat 'd 
) 
Apartments '75/ mortth 
Pr ivate Rooms '250/ quart." , 
Double Rooms --- '195/ qu.o';.r 
Call: 549 
510 S. University 
'3809 
'~ich dm11J' money S(l'Vers 
get slwtguns with deposits 
_ .... _ .., ..,. _ o.n.-. -t..., Ibr ""'" ..., lor 
Ia.~_~ _a 
~. ",_"",.ban '" calL Ibr_.,.  .... _
\.0 buy Ibr orrUocaot ..... wtII ,.. 
, ... ,- _Ibr -", 
Lutheran Student Center 





Pitch., of ..... 
e - 11 pm. :$1.25 
WE qil~ ENTERTAlfMENT 
LMry Me IQ~ ~. 
Men. Tua Thur&. sa . 
and 
lAO HufilIIQIe on 
Old TIme PWno-WIId. Fri. Sun. 
617-2 12 
.e;ulb ·of Opemtion Gripe read 
10 Senate; SGAC report 'given FUl,L PlICI • F,..,S6 ( 
Campaignf·r" 
for Mt"Gon'rn 
10 met>t unda~' 
""'" M4II o..lr1lI .. (( .......... 1..-p",,-, ~_ ... C_"",fI'Ot 
oriII_ "-I"'" '" SUndoo.r " tI P~I. __ 
. ~""'-pocto.­n "....,...,. 111(1;,,"" 
............ _"-
'.lPl"fttW •• A .. '., ... • 1IIdl-. .... _ --.·r..-
........ t» •• dt.lnc1 ... 
......... fa .... .c.....,. ... 
...,. - *""*' Ie ._ 
I .... aa-.."..... 
....... . _c.,.M--
,.....c-.,.-~ ... 
.... ~ ... - ....... 
.............. ..-. 
_~ .... ...-..-t8b . 
......... 4 .... DIIIt ......... __ 
................... --
................. 
....... ---.. ~ ....... ~
......... -- .. -~ .. ~ .. ~ 10 • IInHo ~. "'''''''''' __ T-. .... "'u..s...Ir ........ 
r ....... _ .... _ 
Shalom fo all mankind 
Menorah lighting & Latlce 
Supper, first . Night 
of Hannulcoh 
4:30 p.m. • , " A C ... , " . « 0 , ,, _, & • •• • •••• HERRIN FREIGHT SALVAGE 
"' ''' ., 0 ...... ,., ... ,' ..... iN . 
Hillel 
House 
1 vvorked hard aU summer 
A'll fI.U AV ,. .... . ,a' 
to get enough bread for a dcmn payment on I11Y 
reN bug. So I'm going to baby it:" 
Y(lil ~ rHked haf~ I , " )0 1 . )po ,", r d' ,., f yoUl-i N ow " II y ou 
t l dvf' to do IS tc1l p arr· f It Part of 11 S VSlng the light 
naso lln(:I Amoco. Th .... lyrY' mo st new car ow ner 
rndn u als fPconlnw' nd 
Amoco s specIally fnrmul al!'d for your new car 's .sntl· 
pollu t Io n eng'n Mad to help II run bette, long!!'r And 
Amoco can doub/t' Ih .. hfe ? f you r lad ",Ipe and muffler 
comP<lroo to fully leadoo gasolon .. s spark plugs laSI 
longer . too 
- hal s why m ore new car buy"rs use Siandard g8'\oll nes 
than any o tner br and When It come~ to hIgh Quali ty 
Il asollnes YOU can depend on Amoco and the other 
gasolo nes at Stand ard A ll the tIme 
So now thet you' ve got tha t n«.>w car use th~ gas-:>f one 
you can cou nt on 
~ got a new car. \M!ve got a new car gasoline. 
You u:pect mote trom Sandard and you ~ If ' . 
... a.~~ I11. "" 
__ .... e univer -ty student . presidents 
t . 









Save on Ladie,' Line of 
Chucka 800t, 
R~g. $15.00 
NOW ONLY $10.88 
Ct.Go,e . from either brown 
0; beige luede. 
off., Good thru 
Mon., Dec. Uth 
BRO W N'S Shoe Fit 
"Across from Yellow Cob-
EASTGATE'S 
3rd Anniversary Sale III 










$2.99 fth . . 




$1.29 $3.99 fth. 
$45.50 16 oz. - S1.55 
Right Time Apple Malt 
































CZARI NA ..,., 
·Pea 
A little light~r,. 
a little more delicious. 
Falstaff, it's some 
gorgeous hunk of beer. 
Clerkrefu~ rl!!!~~~~~iili~~:::======:~"=:~~~l regi ration to 
m udent~ 
New House Specials 
large.t &8e.t Italian 8eef 
in Southem lIIinoi. IOc with 
Frie. 95 
Vienna Hot Dog. w fries SIc 
& all th~ trimming. 
Steok & Eggs (cook ..... in Butter) 











Ij' " / ~ ......................... --..., ... / 
.. .. .. ........... .. , 
. New"' .. '0 "'."1 ' 
M o.Y,all.. I·' 
II M emoritts . 
$3'69 
New James Brown 
"Revolution ~. the ~ind" 
Live - Doubl '5.49 
Super Sp ciq,.': 
Black MOlel '5" 
Who' s Ne~t '299 




Last 2 Days of pGG 




I;)oniz.t.i: "M aria ' 
Stuarda" with ,. 
EiI.en·f ...... 
'11 97 (3 ~ •• ~.) 
, 
\, 
T_ ~ """"'""" '" ".,. 51 ......... Goo.enYnenI Ad",.", .. Counc, ' 
..... n...-, ". ....." be"._ lor CI'CIoCe ..ae "" 5.I-od1ly ' Ranoy 
......,., ClOt"'" .... ..a /lit.... • Itw .,.."matO' cle'5k • ., the 
~ Cen .. KaAIe¥ .., .. _ c:onIldenI ItwS gooo tldo.MS would 
"U be ........... the CIDor no. _ oIhoe ... u """" .. 1 P m ~ 
~ =:!; ::..., ~ ;:.. ~ :,~/;,.:!., ~ 
SPECIAL 
Friday thru Thursday Dec. 16 
with coupon below 
BURGER MART 
908 W. MAIN 
•
. ·~ I . 
". ) 'l ~)-:' Big Mart 
. . -~ .> 
34c 
Lettuce, Tomatoes, 
Double Meat, Ch.es., 
Sauce 
DID YOU KNOW? 
W sell 100% pure beefburgers 17 c 
Double decker giant hamburgers 49c 
Delicious chicken dinners, 
fries, slaw 59c 
w.u,. sa..- this c .... " wid buy all .... IIG MAlTS '" __ t few 
Unci. Charlie's 
I B.,t 100 % 
.... ' ...... O'C"I6 
only 34c each 
, 
Doyou have a housi~ " prob1 .... , .. . :: 
Qwatllf ~~ 
oorlllidwlltion to )'PUr ptolIMI"l. 
~~~,~~~ . , 
.nil,.. lit ItIontktIIJo.-Ryde PffI< 
and ClerIc ~ 
AU ununES ME PAID 
WALL TO WALL CNft1'IN3 
AU. tEW G.E. iOlOENS 
~ flfNSHI~. ,. • 
~YPR!CED 
Calf 54H/IZt 3 ,.,.." " - S 
frx infor)j~ 'MIl aIJowInQ d .. 
MAMMOTH' STOCK 
REDUCTION 
HUNTER BOYS SALVAGE 
COMPAf\N 
SATURDAY, DECEMBER 11, 
1971--9:30 A.M. (CST) 
415 NORT11 IWtoOS (RT. 51 ) 
CARBONDALE. Il.UtoOS , 
Illl~ lUl ~ hou "ill ('unfiil" or thcuanch of . 
II .'n .... 1"..1 . .. ill I ........ d in Iol . .... d In. 
tt" Itt".1 Ih ' m ... 
IF YOU WANT IT. OR NEED IT. IS 
PROBABLY HERE 
WrlY NOT 00 YOUR CHRISTMAS SHOP-
PING 
T11E AUCTION WAY? 
ITEMS WILL BE SOLD IN OADER I DE' 
A HfATEP SUlLDlNl. SO COME .e.o 
THE DAY Wll11 us. 
• 
...... -.... few __ II Pur. ..f ~~------------~----------~~--------~~------I 
"..,~----.. ----. --.-.--
Gmd Coun('i/ 10 hear 
health prognlln rPport 
A ....-. _ .... lIP SIudonI 
11 .. l1li c- 0IIIncI1 will bot 
' =S~:.s.:..:1:,I~ 
, ~. ..r.,. in tlw MLbI.»iP91 
"- '" Il1o ,...,.. c... 
I Tbot .... 1dI _I ....... 
, .... rpt wttlt_lIWtllW "' ........ 
.1 _1m aPSW'uprtalr to laun' 
1IIoor!ua'" PNtidIa- ,. f .-rolll.. tho _I....,...... ,I 
_tit -.. ..- u. HoaIlh y,. 
I-..I' ..... m 
Or'clul 'ppto\.1 f(lf th. 
~ R:'~""1~~: !!.t~: 
&.rd ., Tna... ., ..... ~-..d It .. 
~ It. PNIIInm .-hK'tI _n._ 
~ .. :,,~ 't~ ~~~: 
be' ,..,....&td ullo • ·'t'UtPNnd 
~ twellh dd' ....... , 4""Lf'm 
..,. .... IJ_ 
I . IddiUon It) Or ' .... IU'I ran' 
......,. • ~I r. an ,po 
I ... opn,.~ d ,110 10 ftnl.llln' Ihr Inl tdJllCIft '" .~ .... ".", .. ill 
l ..... ~ .. ~ No- . ('unN'rn •• 
ItmHt'Id numb", .:J Ir-lidUl lf" 
Mlud.,nb.· .... Id \ ' htl. J .. n ..... n 
I'ft.'ftUry ~ u.. G~.: -~_ ... 
I" md'W) Lo publISh .ru.a.tYt I 'oc 
~ ~ ..... Id t. .....w nwunh 
10 ~ ofT , •• ~ ~rw thai • 
r"'lC\llar .ubaot.T~ .. ,U tar ~ 
",. ,... ..... 1 .... Ill bot '''I~W to 
boIIIlt' ....... end~ .... 
OUlaUioD " aboo "",prnrod on Ihr 
( 'ommuTll) ~I ('cdr 
""""III"" 10 ,tr _ f",", 
,~ tho(;.", " '_'h ... '" 
11» ClltntnIU. VT"1l!,. tbP~. tat. 
'"'1IP".s &0 lhr 1': "'''OICh ... C~"ut 
'"" that It u. ~n fm lhr C; • 
10 1'"tUw-t "' ........ UI' ~ Uwo 
.df"'. at ,U"""'lnl non It ,dUll" 
4Ivdf"ft l. 10 ~rtl(,lpal" In Ihr 
"""tntont 01 C'OI'duct ~ Im"uh I,. 
..... .".,... .... -
i on H~'o!' p()H~rty bill 
--.-~..,.~ 








_'Orhl •. _.--,,--1Iot wlod __ _ 
__ 1Iot_ .......  
..... ull ormule' deonstGti ,.... 
...... ,rlltwcr""'" wiun-. aw 
~ __ ~A ... _ ' I 
matT) " .... 1 hr • ~ He- do ...... ' 
_wt Ihr_UU",",-aod 
_'" .... hI>. toll DId to bcIIhrr.-
.-tar ........ '1" !rC1 wtu. b • pdp fA 
r:-u.-~ w~..;,~.-: 
"'-Wi~ IIIr 
n.. pr-r1urma ..... UIdrf 11.,..... 
~uf .'~. ~1~r;..I~':"':':' 
'* .t ~ be- uatak to ....... UUI 
....,. .............,.. And) ... I.Iu 
C ...... ·• H.arT) .uNh .... atmc..l b) 
dlr4C"1'........ (Of 'u O\ .... "brt~ 
_..., .. """,",). -1(, ... 
....... JaodL tx"" t...ononf. .... 
)«'W. ElWftI Ii air ' . tUtlNn-n. _ad 
J.m GII","*, Alfrtd arr n.rntpA.r) 
,.... attb n.. - and II b u .... ttr 
~ m,nor - b I'.} ,..' . 
N1. In ~ ~u~~:;:.;~~ = .... rHitod _.th II I:lCIUIIX' 
~ bau.~c<d ..c~ . 
ISRAEL .. tUrmr.r 
6" GIorioua WII6ca ' 
~price 
.fncludls 








T eI ~. 72l'SI 
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PlEASE II.ING EITHa 
THE LICENSE IEGISTIATION 
CARD ROM LAST Y£AI 01 
YOUR AUTOMOIlLE TlTU 
OPEN YOUR CHRISTMAS SAVINGS NOWI 
~¥ilttJt JlittiMWi P/Jan/& 
tn realtknda/e 








Blood Ii el ailments 














Only the wonl ~ elirlble 
. Obnoxious TV ads up for a1«J1'fls 
VER[l) THE loME D A Y, 
YO li C All YOUR 
ORl)f'R IN 
UR·R \ '!01 1"1 Et. 
St:R \\ I.[ 
. , 
"" .. ,u toolt.t ...... ... 
rllul .... r('l. hl,, - "'e .... a ... 
. "-aII)~l,"""oI ........ hie' ,~ .iII ",vva.tc f'MOtc'" 
WI'''''''''''' t ... )UIII ' 
I Of' mot ... 101 MIt..". ..... 
thl' ".\&1.", ... .n4~ WI"tIC' tv 
air O ••• l4I f' . • .... ,., ('''''.\'_ uincw._ 
--paAsftolhets. 
... -- ... -
,...,Y_I'I.\' . ..... 
ISeBEER 
Every Afternoon 3p.m. - 6p.m . 
• peanuts .pretzels .pizza 
Finals Weekend Specials ' 
, ti I 
Bloody Mary 
Schnappes 
- OPEN · 
11o.m. M on - Sot 
'p.m. Sun 
"In the Alleyu 




.Gymnasts meet I()U)(J State 
Bill 10 ""pPOlII 




.. 8JJ W: Mill 
Cell se-9213 
tor l"to .. "lIo, 
- t' . ..... , , 
". .. '- ...... 0..- ....... 
FINALS 
FINALS WEEK SPECIAL 
Open All Night ,., 
s-doy'M~ 
Fr .. Coft •• 
...... hours: 6o.a. - k-. 
WEEK 
Free Activities at the Center 
Friday: 
Saturday: 
Record Hop With 
In the Roman Rooms 
Dance with Munger 
WI8 D D.).'s 
8:30 - J2:30 
'" 8allroom D 8:30 - J 2:30 
Monday- ' 
Wednesday: 
Lone Ranger Film Festival 
8allrooms at 8:00 
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"-HMft., tNII .. __ 
t ..... fIMId\,. ....... ... 
...... .....-. ...... , 
143.50 
"' .............. tr .... 
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nt£ HUNTEa IOYI 
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Soot ........ . 




QIIII .. ........ 
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,,, ~ 
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TlI H NTER BOY 
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